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 Harvey C. 
Miller, president










 y. si. !day
 
Illubbara
 naIN s  
State Department of Education. are 
determined













college and  state 
college by September,
 
1953, because "it is the policy of the legislature." Mr. Miller, Earle P. 
men?  tomorrow. 






























was  some of the finest
 de-
bating I've heard this year," said 
John Mix, chairman of the All -
College
 
Open  Debate tourney,
 as 







in the annual oral affair late yes-
terday a t moon . 
Bowles and Roberts 
edged  out
 
the independent team of Bill Tyler 
and "Rocky" Rhoades by defend-




 .solved, That the Legal 
Age for r he Purchase of Alcoholic 
Beveraks-s 
Should 




















and  pnrchase 
of alcoholic beorrages is one of 
the 
prhilege%
 due them." 
Judging the final round of the 
controversial  debate WaS Wilbur 
F. Luick, director of forensics at 
the college.
 Mr. 1.uick 
expressed 
the opinion that the quality of de- I 
hate this year was a noticeable! 
iinprn 
t   
As winners, Bowles and 
Roberts  
take possession of 1 h 
e tourns-
ment's perpetual trophv. 
Tyler and Rhoades. 
unsuccess-
fully 
countered  the Sigma Pi 
team's 
arguments
 with, "Is the 
18 -year -old mentally 
capable  of 
handling the alcohol that the 21 -
year -old ,'an?o." 
A taped transcript of the final 









to Sacramento Tuesday to discus.s 
the separation situation 
with Roy, 
E. Simpson, state superintendent 
of public  instruction. Aubrey 
Douglass,  assistant superintendent 
of state colleges. and James Dean, 
state director of finance. 
The board president said the 






the separation  
















 on the 
campus at a cost 




































 of Education for 
the 
split  is 
September,
 1953. 






























that the split is 








are  obligated to carry It 






Education  will. 
there-
fore, 
not  change its policy stand 
unless the 
legislature also


















that  the next 
move  would be 
to 
have 
the  legislature 
representa-





at the next regular 
ses-
sion of the 
legislature in 1953. 
 
Mr. Miller Wiens










 this count, 
to 
discuss 


























 pay hike was granted late 
last
 




Oct., 1951. Average increase for 
each
 











Authorized by the State
 
Depart-
Blue Key's recommendation that 









anti dance function on 
April  




Whether the Social Affairs com-
mittee would agree to take part 
in the sponsorship of this affair 
in place of its previously planned 






the Social Affairs group, stated 
that some 
members














ASS  cards. 
Among other matters brought 







 on the 
table 
I he 
Student I' r t 's 
recommenda-
tion that the by be amend-
ed 
1,, permit 11 class couneil 
to 
appoint student to an ASB
 
office if no applications for that 




tion was submitted to the 
council  
by the flush 
representative.  Bob 
Goforth, and
 the council voted 
to
 
place  the laws 










 the council 






committee  will be 
present-




















said he 'urges everyone who 













 IZI I 
Yesterday's 
15-n .: .  ,  0,
 , 













 to des- I 
i ignated sah,t) 
areas,  was termed : 
1"satist




























































 to haul 
off 
the 
Ireet st  
 
persons
 on.. had 
 
innocenth



























was  in the upstairs






























to last y 
"a r. u lien 
















































































































Treasurci: Cara 1.4, Raffia: .lini 
It.., moat 































1 Vice president: Bob Clark,
 Neil 
Lascurettes.  John G. Rogers 
Secretary: Jim Kane. 
Treasurer: David Hill. 
Joe  Pap-


















into  the 
cold  morning
 







 punsters.  
declaring: 
"Isn't
 this duck 







 male standpoint, the 
most  
popular
 shelter pros ed to 
he the 
Women's

































inst ruct ors 
took  
cognizance  of the
 smattering 
of 

































nity still soon 










Bob Sn)der. member of 
the  













plans  to be
 in 
'si 
ii 4.11,.. is 








































 is a 



































telling  tales 
appropriate
  











Bob Pellet publicity di-
 The 








 Rill Coleman, 
Admission free  
Sto  
1 
Salary s -ales  are in five
 classi-
fications' assistant, instructor, 
as-
sistant 
protessor,  associate profes-
sor, and
 professor. Within each 
classification are three salary 
grades.









































 A.P. "He 
was  
the 































one -act plays, 
includ-





 Morley. and 
Edna
 St. 




tomorrow  by students 
in the college's
 Speech 
and  Drama 
department. 
Beginning at 4:30 
p.m., the plays 
will be presented in the. Studio
 
Theater,
 Room 53. No 
admission
 
still he charge-d. 
A claw, project
 of Spereh 131. 
Directing, each of the one -meters 
Is
 under
 student direction. The
 
project is under the general so-
peroision of John B. Kerr. asso-





Williams'  play. 










and its two -man cast 








Chinese fantasy directed by Bruce 
Th.. 
Sweetmeat
 Game" is a 
9 
Payne, with 
a cast of Cherit 
Brig-
ham. Louis Campbell and Jack' 
Byers.
 








s   
Spartan school 
spit it y%ill he 
lampooned by 









 Mar. 5. More 
copies 
still 
be printed this quarter
 be-
cause the 
magazine  sold out 
so 
early last 
quarter  that many stu-
dents did not have
 a chance to 
bur one 
"The  magazine will feature a 
wide variety of 
material  this is-




 Howard. "There will 
ta something to please every stu-






















interested art, industrial 
arts, and
 





the Oakland Public schools. 






























 Betty Hester. Shia 









Inter -Varsity  
start 
in, iiitrei alai korner
 
mirision-
iary  to China, 










 at 12:30 p.m.
 in Room 39 
"What
 Constitutes
 a Missionary 
'Call" will 
be the topic Qf 
Mr.  Gus-
, 


























Katicher.  head 




 Children are per -
I Willa, Is 
IACT('0111e
















tonight at the Camp .n- - 
club Ine..tintr
 




 in Room 8 of the Wonwris , 
gym. Mr. Allen 










and  table ten-





dance instruction  . 
will 
be
 given from 8 
to 9 o'clock 
; in Room
 22 Of the 
Women's  gym. I 






















































 mi II North
 
Atlanta




the treat mament 
of W'esterri Gelman) and speed 
the treation








 the prospects 
tor  





 that United 
States
 See. 
retaro  of State 










































   








 1445 5. 
























&lib sew Issas darted 
each tinei 'Nomination 
&oak. 
Talophwairs
 ft./vats 4-6414  Edawrial, Eat 
210  




 Not Practiced 
) 
P
 2 SO  
Dear 
Thrust
 and Pari 
i-i $ 




















 170 ercrs. 
a ae :tle
 











A No ButsiJC 
Must Go 
There are "no 
buts-  about








 Jose State and 
Junior
 colleges
 must be 
separated!
 
We hope the two 
state assemblymen 

















 institutions have  
functioned
 
here as one, they will see 
the asvininity of the 
widersweeping
 
Strayer  report edict, which says 
all California
 state and junior colleges must be separate
 ... because,  
in the 





efficiently.  The State legislature has taken as gospel the 
,ducationrel
 prophets. 
Carrying out the ultimatum 
will  result in one of two things: 
the 
junior college will remain 




heads  on 
one  pair of shoulders: or the junior college will 
...flier
 away, with no future 
hope for a similar 
county 
institution  in 
sight.
 If 




 the compilers 
of
 the Strayer 
report
 who at all times






Whet  a tasty
 smoke 

































 a sursey to-
tm.rrwst 















 I.' so %Indents, 
goers  iiiL; 1110111 
IV. to the
 estenl
 of the:i  
readier -
.hip on 
all ['az,. awl -.dories in 
Ihe 'nparlan fulls stor14-iil
 can 
aid in the ..111rse 
111) reading the 
Itails












Keallt  of 





















rnuch  for 
the goose  










t; a goose 
CLEANERS










I.  e.rsory. bluebor.y.
 vowed-
biiy 
411,411 .110 OF 1.0to a.pl pi 
with  hobo 
crust lltth nod* in 
yo,r 
w.uutt.
 At  r  Me twice. 
 
555 














to and fro 































 at Luccas in Santa Clara at 
8 p.m. 
Speaker tail! be 




 Meet today in the Stu-
dent
 Union 







 in Al to-
day at 4 







S a t i a r d a o
 
-
Epilon Pi Tau: 
Meet in the I.A 


















 planning to 
take
 Ed. 10-IA, 
":lernentary
 School 
Curriculum,"  spring 
quarter  must 
pre -register in Room 161 immedi-
ately.










 teachers for spring
 quartel 
on 
Feb.  26 at 
2.311
























 be shown desci ib-




messages from moving 
tiains.  
. Kappa Delta Pb: Meet in Al to-
day at 4 30 pm 
Newman
 Club: 
Executive  Conn -
."l meeting tonight 
at
 7:30 o'clock, 
followed by general meeting at 
S 30 o'clock. 
Father











and Abstinence."  
Pi NIti Sigma: Meet 
today in 






 Meet in 
the  
l'.E  ottice 
tomoiloas











in Room 21 




l Seeker. Methodist Youth 
1e1-
1
 lowship: Meet Sunday at church 


































 Hoar: This after-
mon lioni 
4 
























































Nunes,  John 
Forts...
 1:11-
garet Windmaser, :Marilyn Cul 
Iiii. 
and  I hurls E 
l'alla':han  







111011  ii'. i.I night lig DOSII
 




ottiee7 if not 
picked  up by Thurs-
das.
 
Mar  li, it 

































































































































"Nu man can 
serve  tao. inas-
i 












he so ill hold
























 creed. oi 











 not move into 
this  
exclus-
ive district because property val-
!tics 








imore closely it would seem that 
f their 
democratic  values  
had  al-
ready




















 First St. 









 it's YOU . 
. . 







our  skilled stylists just for
 you. 
Make 




:7 I ercia Maki: 
Pea u ry Sa /on 




















































































































































































































































of the third 
round,  and four 
of 


















Dukes, 165 lb. bouts
 went the dim 





string to, 26 dual matches. 
Spartan Harris lost a decision 
10 
Conley.  two time 
NCAA cham-
pion. 
and winner of the outstand-
ing national boxer award last year 
Heinrich remained undefeated in 
this, 




the Gold and White, by out -
pointing the Cougars' Rod Hahn. 
Gladson, winner of the Spokane 
Invitational tournament earlier 





phomore, %ton a TKO oter 







hravyueight.  stopped ('ougar 
Carl Dahlin in 2:52  of the sec-
ond round. Jarring Jerry 
Sterns
 
pounded out a TKO
 over Ron 
Chard 
in the 147 lb. bout. 
Ileavyweight Ted 
Springgion, in 
his first action since the Michigan 
State bout of Jan. 25. earned 
the 
fifth TKO victory for the Spartans 
by halting Ron Kalafat in 








night '..hen they meet Conzaga's 
potent squad. The Zaga won the 
Spokane 
Invitational tourna-












a 412-41 2 
drat%  uith 
the 
Spartans of the 
East. ( oach 




night  in Moscou, 
























 can add the 
Zags 
to their 
undefeated  string. 




























of  the 1949 campaign.
 
KA, LCA Play 
101'
 Cage Title 









































































































































Don  Lopes,  as:
 and 
Will Conklin, 3b. 
This is the 
exact infield that 
took the 















handling  the 
offer-
ings
 of either Romero  or Pete 
Mesa. 
Outfielders who will play in 
Sat-
urday's opener are Bob Wuesthoff. 
Dean Giles. and Bill Hurst. Wues-
thoff  and Hurst 
currently
 are 
playing pro hall. 
Williams
 is as yet undecided
 
as 
to whom he will start, but in all 
probability it will
 be either Jim 
Coiling 
or
 John Oldham on the 











Ron Palma, 2.11: Cookie Camara. 
ss; and Bob
 Glaves, 3b. 
Williams probably will go to 
the  
post with a veteran 
outfield  con-
sisting of Joe 
Flonfiglio, Ralph 
Cleland.
 and Andy Miller. 
Williams 








his team will face all 
season.
 
Despite  the competition.
 Wil-
liams 




of his boys a 










Paced by Fred 
Postal's
 twin tri-
umph in the 50 
and 100 -yard free-
style 
events.









58-26,  last night 
in the ve inner's pool. 

































































































































































































































































"Big, young, and aggressive.' 
said
 Coach Walt McPherson
 when  
asked to describ0 the Santa Clara 
Bronco basketball team the Spar-





starting tonight in tile Cow 
Pal-
ace. Tipolf will be at 9:30 p.m. 







best balanced quintet in 





 01 the 
USF-St. 
r".  up e n 
e r, they  
still 
have  a fair 
chance  of 
pick-
ing 
top  an 
invitation  to 
the  Wes-
tern  NCAA 
















































for the first 
annual 
Novice











 Judo club, 
Trat is 
Air Force Ita.e, 
University.  of 
California. 




 Judo club. 
The  tourney 
strictly  is for 





















and  unlimited. 
Nlatehes tt ill 























intend  to return to 
football
 
until after the national
 emerg-
ency. Hartranft sent out letter. 
tut) ateek ago etplaining his 
Ideas 
for  an 
independent
 confer-
ence. Thus far only st. Nlao's 



























McPherson said. Herb Schts 
stein. 6'5- center,





 as being 
one 
of the 






font  ard 
slot more 







front junior college play. 
The 














er of the team, 
However. a 
top game by the 
Spartans 
can overcome the height 




the  added 
exper-
ience of five  seniors
 in the start-
ing SJS 
lineup  may make the dif-
ference.
 
George Clark, bothered some-
what  in the Fresno game 
by sore 
hands, will go at center for 
the
 
Spartans, while  Lee Jensen, 
the  
only starting player 
who is not a 
senior. and 




























Hales Food Shop 





















36 SOUTH FIRST ST. 
"I wonder if 'crossing the Delaware' was 
a Police
 Action?" 
"Known  for Good 
Food" 
17 East 


































, Feb 21. 192  
Office
 
* * * 
Campaigners
 
* * * * 









































h.-  ss 
Ill 
trise































swiss'  .4 
I. 
Ii'










A rtronger g r  p 
I.  
ntai.
 " hr 
lug 




" 1 is ill do All I 
4,111 
Ming aloud
 a net% student
 
I m.o.' 111.14 i rr
 
i oope
 ra I Ion
 
hetur-en intl. pendent% an41 fra 
S. 









































































































"I'll  Se. 





























































4.. candidate  
for 
   1.41S 














Jr   Nan I 
r.ancisco.  Ile 
healer 
'if the sit ...lent 
I 
rairt  
in I Will 51. and 54i'. 45 nieniber 
lll a  
MVO   
for  












 I   i I rep-
,. 









 be a 
111r 
i 10 I ft .01 
a I   
Sr
 ',Indent I nion studs, tshich 














Abrahams  says. 
Ile I% 
rr-prerentathe  
to the Stu 
( outwit







 ebrk for 




































































































.1%1 till It: 
1,1 $1, an 
aceounting  
major fr   
frator. .4%. 
rhe  





elarr  lin 
the  
Student




 L   
I... 









 to better 
the 
freshman  
























says.  Miss 
Liam 
rf% ell on 
the 4 
'o-111.-4. con  f-
lee  and 




































 the entire 
student 
both; prImarilv 




secondly, a sincere 































freshman vlar% has plenty
 of 
spirit and enthusiasm." Waunch 
maintains. "I ssould like to help 
direct it tossard more par-
ticipation end moire interest in 

















 ir a candidate
 
for .t000rciated Mcia Students  
treasurer. Dill 
sass




-make the ANS the 
strongest 









ir one of 
Iii.-
 %sus% that I can slehie% e 
Skis." Dill says he is treasurer
 
of 
Delta  Sigma 
Phl fraternity. 
FOR RENT 
Vacancy for two boys. Kitchen 
i% 41, -ges Mm




















































 and Service Si,... 
1913" 
156











 says he 
-is ill 












especially  regarding 
the 








































like to Nee junior 
class poi 
on a terrific Junior 
























 is Er   Watsonsille.  
Dean.  












 student elections. 















 Palette Knives -95c 
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7th & Santa 
Clara 


















































Stops all by itself- - 
but
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"s
 













Inspect  hydraulic lines
 
 
















You An Even 
Brake"
 
540
 South
 First
 
Straet
 
